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Сам	 же	 А.	Штейгер,	 отрицающий	 какое-либо	 влияние	 на	 свое	


















стихотворения,	 тема	 смерти.	 Если	 у	 поэта-предшественника	 сюже-
том	является	размышление	о	потусторонней	жизни,	то	у	«молодого»	










эпиграфом	 это	 стихотворение,	 рассматривает	 данность	 как	 единст-
венную	правду	—	один	день	реальной	жизни	он	противопоставляет	
возможному	счастью	в	потустороннем	мире.
Еще	 одна	 тема,	 которая	 развивается	 у	 Штейгера	 в	 диалоге	




























В	 стихотворении	 «Pere-Lachaise»	 сюжетообразующим	 высту-
пает	 мотив	 тоски	 по	 Родине.	 Посредством	 воспоминания,	 оглядки	
в	прошлое	этот	 текст	отсылает	к	 стихотворению	Г.	Иванова	«Снова	
снег	 синеет	 в	 поле…»,	 в	 котором	 главным	 также	 становится	мотив	















станет	 одним	 из	 главных	 в	 его	 творчестве.	 И	 это	 не	 золотая	 осень	
Пушкина,	а	осень	Г.	Иванова,	приносящая	увядание	и	смерть.	В	сти-
хотворении	Штейгера	 «Червонный	 лист,	 беспомощно	шурша…»	 из	
цикла	 «Царское	 Село»	 отражается	 поэтический	 текст	 Г.	Иванова	
«Уже	сухого	снега	хлопья…».	Перекличка	двух	этих	стихотворений	
очевидна.	 Первые	 две	 строфы	 в	 обоих	 текстах	 отражают	 умира-
ние	 всего	живого	 с	приходом	осени.	Но	 если	у	Иванова	 все	 только	
начинает	 заражаться	 смертью	 (это	 и	 ржавые	 листы,	 и	 поблекшая	





ными.	 У	 поэта-предшественника	 это,	 скорее	 всего,	 фонтан,	 посвя-
щенный	какой-либо	богине.	И	хоть	воды	уже	в	нем	нет,	сама	богиня	
не	изменяется:	«Уста	по-прежнему	горды…»	[Там	же,	с.	94].	Штейгер	





вался	 «Пьедесталом	 мраморным»,	 был	 прикреплен	 герб	 Ланского).	




Поэтический	 диалог	 Штейгера	 и	 Г.	Иванова	 продолжается	












Если	 в	 стихотворении	«Печален	мир…»	Иванов	использует	 6-стоп-
ный	ямб,	то	в	стихотворении	«Поэзия:	искусственная	поза…»	вслед	
за	 лирическим	 текстом	 Штейгера	 обращается	 к	 5-стопному	 ямбу.	






Объединяет	 Штейгера	 и	 Иванова	 и	 ритмико-синтаксическая	
организация	стихотворений:	«Крылья?	Обломаны	крылья…»	[Штей-
гер,	1982,	с.	61]	—	«Страсть?	А	если	нет	и	страсти?»	[Иванов,	с.	252].	
Объединяет	 их	 не	 только	 ритмическая	 реминисценция,	 но	 и	 образ-





не	ждет	 внизу…»	 [Штейгер,	 1982,	 с.	 17].	Лирический	 герой	Штей-
гера,	как	и	лирический	герой	Иванова,	оказывается	один	на	один	со	
взрослой	жизнью.	Это	 уже	не	 дети,	 за	 которых	 всё	 решают,	 теперь	











Подводя	 итог	 рассмотрению	поэтического	 диалога	А.	Штейгера	
с	Г.	Ивановым,	можно	отметить	последовательное	включение	и	осмы-
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оБраЗ иннокентиЯ анненСкого в раССкаЗе 
Ю. нагиБина «Смерть на вокЗале»
Рассказ	Ю.	Нагибина	 «Смерть	 на	 вокзале»	 входит	 в	 авторский	
цикл	 «Вечные	 спутники»	 (1972–1979).	 Исследовавшая	 этот	 цикл	
Ю.	А.	Тарабукина	отмечает,	что	в	его	центре	—	образ	творческой	лич-
ности,	а	сам	он	представляет	«систему	биографий».	«Именно	такой	
системой	 биографий	 выдающихся	 деятелей	 искусства	 представля-
ется	цикл	художественной	прозы	Ю.	Нагибина	 “Вечные	 спутники”.	
При	 этом	 завершенным,	 сформированным	 и	 признанным	 автором	
вариантом	является	редакция	1981	г.,	имеющая	фиксированную	ком-
позицию,	строгую	последовательность	расположения	текстов	и	ори-
гинальное	 название»	 [Тарабукина].	 Отмечая,	 что	 название	 цикла	
восходит	к	книге	критических	очерков	Д.	С.	Мережковского,	исследо-
вательница	подчеркивает,	что	их	объединяет	декларируемая	обоими	
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